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摘要 
随着保险行业竞争的加剧，保险业务员具有了高流动性。保险业务员的流
动即为公司带来的新鲜的血液，但是优秀保险业务员的流失带走了大量的客
户，给保险公司造成了很大的经济损失。为了缓解保险业务员离职对公司业绩
的影响，并提高公司的信息化水平，本文设计开发了一套保单项目报备管理系
统。 
保单项目报备管理系统的目的是降低保险业务员离职给公司业绩带来的影
响。本文在功能设计方面，首先研究了保险公司业务员的工作方式和管理办
法，并进行了详细的系统调研，指出了在未签约保单管理方面的不足以及造成
的影响，然后借鉴一些其它成熟信息管理系统，最后确定了系统的功能，包括
项目管理、项目统计、项目划拨、业绩考核、基础数据维护和系统管理等模
块；在功能实现方面，根据保险业务员分布广，工作场所不固定等特点，系统
决定采用 B/S 结构，数据库使用 SQL Server 2005，J2EE 作为开发语言，并复用
了大量的功能组件以加快开发进度及降低开发成本；在系统测试方面，同时采
用黑盒和白盒测试并编写了大量的测试用例，确保系统的正确性和可靠性。 
目前，保单项目报备管理系统处于试运行阶段，运行稳定。系统由于采用
了模块化的设计思想，降低了对系统功能调整的复杂度。系统在试运行阶段就
获得了大量的正在谈判项目信息，并对业务员的工作进行针对性指导，得到了
保险业务员的广泛好评，也提高了保险公司的管理水平。 
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Abstract 
As the insurance industry competition intensifies, insurance salesman have a 
high mobility. Insurance salesman flow is bring fresh blood, but the loss of 
outstanding insurance agents take away a lot of customers to the insurance company 
caused great economic losses. To ease the insurance salesman to turnover on company 
performance, and improve the company's level of information, this paper designs a 
policy project filing management system. 
Objective Policy Project filing management system is to reduce the insurance 
salesman to turnover to bring the performance of the company. In this paper, 
functional design, first study the insurance company salesman working methods and 
management practices, and carried out a detailed investigation of the system, and 
pointed out the lack of impact of the non-contracting policy management, and learn 
from some other mature information management system, finalized the functions of 
the system, including project management, project statistics, project allocation, 
performance evaluation, basic data maintenance and system management modules; in 
functions to achieve, according to the characteristics of the system: a small range of 
applications, data volume, decided to use B/ S structure to SQL Server 2005 database 
using J2EE for the development of language, and reuse a lot of functional components 
in order to speed up the development progress and reduce development costs; in 
system testing, black box and white box while using a large number of test cases and 
prepared to ensure the correctness of the system and reliability. 
Currently, the policy project filing management system in the experimental stage, 
stable operation. Because the system uses a modular design, reducing the complexity 
of the system function adjustments. System during the commissioning phase are 
negotiating to get a large number of items of information, and the clerk's work 
targeted guidance, has been widely praised insurance salesman, but also improve the 
management of insurance companies. 
 
Key Words: Policy of Insurance Management; Project of Insurance Filing; B/S 
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第一章  绪论 
1.1 项目背景及意义 
本文作者为一家保险公司分支机构的经理，主要工作之一就是负责保险业
务员的管理。随着生活水平的提高及保险意识的越来越强，保险行业在我国获
得了高速发展，越来越多的国际保险公司开始在我国成立合资公司或分支机
构。保险公司之间的竞争处于白热化阶段，造成了保险业务员的流动性很大。
优秀保险员掌握着大量客户信息及人脉关系，一旦跳槽离职会对原保险公司造
成很大的损失。通过作者在保险公司多年的工作经验，发现本公司在保险业务
员管理方面存在多方面的不足，主要体现在以下方面： 
1.不记录正在谈判项目，目前，保险公司的系统中记录着已签订保单客户
的详细信息，但是从未记录保险业务人员正在谈判保单项目的数据，保险业务
人员的离职就会造成谈判中的保单项目流失，更公司造成经济损失。 
2.无法掌握保险业务员工作情况，保险公司普遍的做法就是按照保险业务
已经签订的保单数量来进行业绩考核，并发放奖金。但是保险公司无法掌握正
在谈判的项目，无法对保险业务人员进行指导，而这些正在谈判的项目就是保
险公司未来的业绩。 
3.优秀业务人员离职带走了大量潜在客户，保险公司的保单大部分都是保
险业务员凭借自身努力搭建人脉关系获得的，最终目的是签订保单获得保险公
司的业绩提成。随着保险公司竞争白热化，优秀保险业务员的跳槽也越来越频
繁，也带走了大量潜在客户。 
如何加强保险业务人员的管理，降低优秀业务人员的离职对公司业绩的影
响，一直是保险公司管理层探讨的问题。本文借助信息化技术，开发了一套保
单项目报备管理系统，本系统主要目的就是管理保险业务人员正在谈判的项
目，具有以下方面的优点： 
1.保险员离职后，其他保险员可以继续跟进未完成的保单项目，避免该项
目随着保险业务人员的离职而流失。 
2.了解保险员正在谈判的保单，及时掌握保险员的工作情况，并对正在谈
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判的项目进行指导，提示业务人员的工作水平，提高公司业绩。 
3.通过统计分析谈判保单的信息，查找功能下单与流单的关系，及时调整
客户人群目标，促进公司在某个保险领域长足发展。 
1.2 国内外研究现状 
商业保险公司是以市场化运营，追求利润是公司最大的目标，因此保险公
司大都具有很高的信息化水平来提高工作效率，降低成本。例如保险业务管理
系统、保险客户信息系统、保险公司人力资源系统等，每个系统都具有其各自
的特点。而对保险公司来说，最重要的建立与客户的良好关系，不断发展新的
客户。 
1.2.1 国内发展现状 
保险公司销售的是对未来保障的服务，包括事故保险、人事保险以及由此
衍生的金融理财产品等，并且在我国的保险监督委员会的监管下，在我国境内
经营的保险公司推出的产品都要符合一定的规则，这就造成了各家保险公司的
产品大同小异，因此保险公司之间的竞争就是争抢客户之间的竞争。 
目前，本土的保险公司在客户关系管理方面的研究较少，主要依赖保险业
务人员的个人能力来发展客户[1-2]。但是随着允许外资进入我国的保险行业，本
土的保险公司开始学习、借鉴和利用国外保险公司先进的管理经验和信息管理
技术，比如太平洋保险公司为了统一、高效的管理客户资源，建设了用户信息
管理系统，该系统并可以智能实现发掘潜在客户到订单签订的全业务流程，并
且各个业务模块可以伸缩定制，以适应不同规模的销售团队。但是太平洋保险
公司采用的客户关系管理系统很复杂，前期需要投入大量的人力物力，并需要
不断的磨合才能发挥其效果。首先要组成专业团对来进行项目的推广培训；其
次要严格管控保险项目签订的各个流程；最后需要很强的执行力来进行实施
[3-4]。 
太平洋保险公司采用的客户关系管理系统不是每家保险公司或分支机构都
可以借鉴使用的，该系统前期大量人力物力的投入很多保险公司是无法承受
的，并且严格的保险项目管控措施降低了中小保险公司的灵活性。因此对于一
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家中小保险公司或分支机构来说，先进复杂的系统只会增加公司的内耗，降低
经营的灵活性[5-6]。因此每家保险公司或分支机构根据所在经营区域的特点和自
身经营的情况，都有符合自身发展情况的客户管理信息系统。 
1.2.2 国外研究现状 
国外的保险公司经过一个多世纪的发展，各方面都已经很成熟，1997 年美
国的保险行业就提出了客户关系管理，从此客户关系管理得到了广泛的应用，
为使用企业每年带来 10%以上的利润增长[7]，帮助企业维护、发展与客户的良
好关系。 
客户关系的核心是企业与客户的关系是逐个对应的，通过研究销售和购买
的关系，分析客户的心理和行为，进而帮助企业制定相关的经营战略。客户关
系管理认为客户是保险公司生存的唯一条件，作为保险公司的衣食父母，保险
公司应该研究每位客户的心理、购买能力等，并为每位客户制定相应的营销策
略，并争取与客户建立长期的良好关系。国外各大保险公司都对客户关系管理
有一定的研究，不断研究和完善客户关系管理理论，并且建立了多个基于客户
关系管理系统。 
当前，客户关系管理相关系统在北美的保险市场应用最为广泛，在西欧保
险市场发展最为迅速[8]，当时亚洲等新兴市场应用程度最低，特别是我国仍然
处于一个相对落后，相关保险领域的法律法规不健全市场环境中，保险企业想
要在激烈的竞争环境下发展状态，必须运用已有的资源，不断发展新用户，保
持与已有的客户的良好关系。 
1.3 本文研究内容 
本课题的目的对作者所在保险公司的正在谈判保单项目情况进行研究，并
开发出一个保单项目报备管理系统。通过先进的信息技术和网络技术，实现保
单项目管理、保单项目统计、保单项目划拨、业绩考核、基础数据维护等，改
变了传统的系统无法管理未签订保单信息的弊端，降低了保险人员离职操作的
损失。为了实现这一目的，本文将进行以下研究： 
1.详细研究本保险公司在保险业务人员管理方式和考核办法，并对不合理
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的地方进行改进，使其能在保单项目报备管理系统中更好的实现。 
2.加强正在谈判项目的管理：保险业务员把正在谈判的项目录入系统，并
根据谈判进度修改项目状态。保险公司经理通过相关统计可以了解保险业务员
的工作情况，包括谈判项目的数量、金额、进度等情况。保险公司的领导通过
随时查询统计保单项目的情况，可以掌握公司未来的业绩。 
3.对离职业务员正在谈判的项目进行划拨：保险人员离职后，不能让正在
谈判的项目付之东流，把离职保险人员进行谈判的项目转给其他业务员跟进，
尽量降低保险业务员的离职造成的损失，也降低了公司业绩对优秀保险业务人
员的依赖。 
4.完善对保险业务人员的业绩考核：通过统计项目信息可以考核一段时间
内保险业务员的工作量，并且也对保险人员录入项目报备系统的信息准确性、
完备性也进行考核。 
1.4 论文组织结构 
本课题目的是加强保险公司的保单项目的管理，首先通过保险业务人员的
管理和考核进行深入了解和研究，然后通过学习其它客户管理系统的优点，设
计并实现了一套保单项目报备管理系统。本文的研究工作包括以下内容： 
第一章 绪论，主要介绍了保单报备管理系统的研究背景和意义，本章首先
指出了目前在保险公司的营销过分依赖优秀保险业务人员，保险业务人员的离
职会对公司的业绩造成影响，最后介绍了本文的主要工作。 
第二章 系统相关技术介绍，本章主要介绍了论文实现系统中用到的关键技
术，介绍了 MVC 设计模式、 J2EE 框架体系结构、J2EE 轻量级开源框架
（Struts2、Spring、Hibernate），这些是构成论文系统的理论基础。 
第三章 系统需求分析，本章的通过对保险业务员管理和离职的调研，发现
了在业务员管理中的一些不足，然后提出了系统的功能性需求，包括项目录
入、项目统计、项目划拨、业绩考核和基础数据维护等内容，并通过用例图分
析了各个功能的作用；其次功能需求分析的基础上，介绍了部分功能的数据
流；最后根据系统的特点提出了非功能性需求。 
第四章 保单项目报备管理系统的设计，本章首先介绍了保单项目报备管理
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系统的设计目标和部署架构，为系统的功能设计和非功能设计指明了方向；然
后通过调研和分析用户需求的基础上设计了系统的六个功能模块，包括项目管
理设计、项目统计设计、项目划拨设计、业绩考核设计、基础数据维护设计和
系统管理设计等，且详细介绍了系统中六大功能模块的业务处理流程；最后根
据各个功能模块的数据需求和性能需求，详细设计了数据库ER图和数据库存储
表。 
第五章 保单项目报备管理系统的实现与测试，本章在保单项目报备管理系
统设计的基础上，首先搭建了系统的开发环境，然后对系统进行了实现，重点
介绍了项目管理、项目统计、项目划拨、业绩考核、基础数据维护和系统管理
等功能模块，最后采用已经制定的测试方案对系统进行了测试。 
第六章 结论，本章对全文工作进行了工作总结，并提出了未来的工作计
划。 
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第二章  系统相关技术介绍 
本文要开发一个保单项目报备管理系统，系统开发过程中用到了 J2EE 架构
中的若干技术、数据库技术和 Structs 开源框架，在本章中将对几种主要用到的
技术和开源框架进行重点介绍。 
2.1  J2EE 架构简介 
本系统的开发采用 Java 语言主要基于以下原因：通过调研发现作者所在的
保险公司大部分系统都是由 Java 开发，单位的技术人员对 Java 语言也很熟悉，
所以采用 J2EE开发技术来实现本系统，并采用MyEclipse 8.0作为开发工具，该
工具是基于 Java 语言开发，与 Java 具有良好的结合性，相关技术人员对该工具
很熟悉，降低了项目的开发难度。 
J2EE 是一套开发标准，包含了很多开发标准，例如 JSP、JavaBeans 等等
[14]。JSP 是 JavaScript 的简称，主要用于动态网页的开发，使用简单灵活，开
放性与扩展性好，具有很广的应用范围。JavaBeans 是一种基于 Java 开发的功能
组件，功能组件最大优势就是可以复用，成熟的功能组件提高了系统的可靠
性、稳定性，并降低系统的开发成本，为分布式的方式进行系统建设提供了可
能。每一层都有独立的组件与服务器，这样的结构方式使其建设更具有更高的
可维护性，容易排查系统错误。 
J2EE 是一套由技术规范和接口规范组成的框架，其中包含各种功能组件，
只要符合技术接口规范的组件都可以加载到 J2EE 的框架中，简化了程序员的工
作，加快了系统的开发进度[9-10]。统一的技术规范和接口标准，使采用 J2EE 架
构的不同系统之间具有很好的兼容性，使系统之间的数据交换更加便捷。 
2.1.1  J2EE 技术规范 
1.JDBC 
JDBC是用于基于 Java开发的系统连接数据库一组接口，Java程序只要调用
JDBC 规定的接口既可以实现数据库的连接，不同的数据库引入不同的 JDBC，
JDBC 自身也具有平台无关性。 
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